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 4）「平成24年鶴見大学短期大学部 FD 講演会」で示された資料
を参考に考察を加えた。愛知学院大学千野直仁氏は、調査
結果から「成績の良い者ほど授業を熱心に勉強していると
評価した」「成績の良い者ほど授業はわかりやすいと評価し
た」「成績の良い者ほど授業を履修してよかったと思った」
など、成績と授業への参加態度や意欲には関連があると考
えた。
